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U M ñ F R I R I R 
U n a p a t r i a : H M R U n c a u d i l l o : F R ñ M E Q 
E l m a g n í f i c o d i s c u r s o d e l J e f e d e E s t a d o , 
G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
«La nueva España representará a la gran familia nacional».—«Lajusticia social 
será la. base de nuestro nuevo imperio».—¡España! ¡España! ¡Todo por España! 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del NDrte.—Quinta, Sexta, Séptima y Octava 
Divisiones y División de Soria: Sin novedades dignas de 
mención. 
División de Madrid: En el frente de Madrid el enemigo 
llevó a cabo un ataque, en el sector del Cerro de los Ange-
les, sien lo recházalo con grandes pérdi las , c o n é idoscie 
una ametralladora, numerosos fasiles, un lanzaminas, un 
cañón sobre camión y un auto ti^ero cargado <ie bombas de 
mano. 
Ejército del Sur.—Sin novedades dignas de mención. 
España. EsDaña. Todo por ra, por la independencia de 
Eipañ-i. Ayer en heroica ges inaestra Pri t i^ , po ruña Espa-
t? de épocas grandiosas, sede ¡ña nueva, por una España i i -
de Ascetas y Quijotes,ha des- bre y por una Españ i grande, 
peitado con nueva vitalidad luchan hoy nuestr», s soldados 
y fortaleza. Este es el movi- contra la ambición rusa, co 
miento naciond, el despertar 
de un pueblo, que se deseo 
nocla a^imis no y se sentía 
extraño y desposrido, mina-
do por las f u e r z a s ocul-
tas de la r e v o l u c i ó n , 
iba poco a poco e n t r e -
gándo-e a los designios cri 
mínales de los comiiés ex-
tranjeios, los q je bajo la mas-
cara de la democracia y es 
grimi-ndo la poderosa arma 
del materialismo, con el l i 
bertinaje de los partilarios, 
de los gobernantes, en igual-
dad por quienes en el Gobier-
no se declaraban beligerantes 
en fraternidad drsm-mtidos 
por el asesinato diario de 
hombres, p 'r los agentes 
con l a y l a c o m p l a c i -
dad de las utorídades del 
Gobierno, pactos ocultos con 
el comunismo ruso, acuerdos 
secrrtos con h s naciones ex 
tranjeras de la sovietización 
de las leyes.persecuciones sin 
tregua a cuantos representa 
sen un valo*- espiritual o no 
se unciesen al carro de la re-
volución moscovita. 
mumsta. 
La nueva España, represen-
tará a la gran fnni ia nacional 
sin amos ni vasallos, sin po-
bres y sin potentados; la jus-
ñoles, creando condiciones 
debidas para la clase social, 
que la permita apreciar ¡-in 
Rencores ni dolores la gran 
diosa política del nuevo Es-
tado. 
No nos basta en nuestra 
obra con lograr el alivio dé-
los sufrimientos de la clase 
humilde, ni la disminución de 
la pobreza histórica de núes 
tía clâ -e media; a-piramos a 
las mejoras efectivas y reales 
d é l o s que sufren, a reoarar 
rápida y progresivamente el 
estado de desamparo en que 
s- encontraban; que E^p^ña 
es lo safi úen:emente grande 
y rica, para que todos que 
panen su seno y tengan una 
gran parte en el dislrut^ de 
sus bienes, de la paz y de la 
Colaboración de todas c ases 
sociales han de d fender y 
acrecentar esa riqueza. Lo 
ticia social, s-rá la base de! q^e h«'n0s vivido en coniaclo 
nuestro nuevo Impe lo, sin I c m la masa trabajadora, los 
lucho de clnses, destru atoras qiie hemos d rmido Lrgos 
y suicidas, sin extraiij-rismos, ! años en el santo su-lo con 
ni mediaticnci.mes incompa | nuestra soldados, con eso-
'ibles con nuestra djgni 1ad í humbres de bronce» hijos de 
na lonal; qu-remos una Es- Pueblo, con sus vicios y gran 
paña fra:ernal, una España la des virtude , los que n 
bonosa v trabajador <, donde mJS despreciado 
(< ae 
callosa 
los parási o- y vagabundos 
no encuentren acomodo; una 
Españd sin cadenas ni tira-
nía judái a, una Nación sin 
mcjrá>mos ni comunismos 
destiuct res; un Estado para 
el pueblo, no un pueblo oaia 
el Estrtdu; una E paña sin fla-
man'es políticos, ni constan 
tes guerras, sin potencias par-
l a m e n t a r í a s , ni asambleas 
irresponsable ; una España 
grande, fuerte y unida, con 
autoridad, con dirección y 
c n orlen. Nuestra marcha 
ha de ser lirme y sin vacila-
ciones y sin la desacreditada 
E-ta era la España de ellos, felonía del liberalismo y de la 
la de los obreros criminal jdemocraJa; hemos de llevar 
mente explotados por sus di- una marcha progresiva hacia 
recdvos, la de los tubérculo- el logro de de la gran España 
sos sin sanatorios, la de los< orgánica, aseguraremos con 
hogares sin lumbre, la de los rapidez, el inejoramiento so 
clasicos caciques, la de las in 
justicias sociales, la de los 
montes sin árboles, la de los 
cial de la posición económica 
de la vida que permita a! in-
dividuo participar del sentí-
niños in escuelas, la de los miento t t la grandeza de la 
españales sin Patria y la de 
los hombres sin Dios. 
Por la Patiia y por el bien 
estar del campo, por la mejo 
ra racional y justa de la clase 
obrera y media, por la liber-
tad de conciencia y el respe-
to a la Religión, y tradiciones 
por la tranquilidad y bienes-
tat de los hogares, por núes 
tra civilización amenazada por él sentimiento de la Patria, 
— ^-ccx-^ nuesna oanue-.»aei orguuo vertirse espa-
Patria. 
¿Cómo pueden amar a su 
Patria aquellos que más que 
como madre, se les ofreció en 
la vida como madrastra? ¿Có-
mo habrán de amarla si ade-
más destruían sus valores y 
su espiritualidad al agrandarla 
sus defectos? Hemos de des-
pertar en todos los españoles. 
mino del trabajador y se la 
hemos apretado con calor, 
cuando entregeban su vida 
por España, sabemos y sentí 
nr s más al pueblo qu- los que 
Jamándose tun res se servían 
de él, para engañarle y explo-
tarle. 
Esta es nuestra ejecutoria, 
el amor a la honradez, el 
amor al pueblo, un sentimien-
to católico, profundo, y una 
fe ciega en los destinos de 
Esp?ña. En el orlen religioso, 
a la persecución encarnizada 
de los marxistas y comunis-
tas a cuanto representase la 
exi-tencia de una espirituali-
dad, de una fe o de un culto, 
oponemos nosotros, el senti 
miento de una España católi 
ca, con sus santos, con sus 
mártires, con sus institucio-
nes seculares y con su justicia 
social y caridad cristiana, con 
un gran espíritu comprensivo, 
que hizo en el siglo de e ro de 
nue-tra historia, cu. ndo un 
catolicismo \igoroso y senti-
do, era el arma de la recons-
trucción de nuestra unidad 
histórica y así podían vivir, 
bijo la tutela del Estado Ca-
tólico, las mezquitas sinego-
gas acogidas al espíritu com 
prensivo de la España cató-
lica. 
Este gran movimiento na-
cional, exije de todos la fe y 
el entusiasmo y comprende 
el saerficio ^ue en holocaus-
to de la Patria, hacen todos 
dt cuantos p telen separarse. 
Si vamos a hacer una España 
para todos, toe os han de sa 
orificar por el a de buen gra-
i o matices y detalles qu^ pu 
dieran hacer rugosas las face-
tas que han de -er limpias y 
relucientes en nui nu^va E-s 
paña. Esta- unión y colabora-
ción con el Estado, ha de 
ser desinteresa la, con sacri 
fi io, sin buscar beneficio di 
recto, personal o inmeiiato. 
La familia y las ley s, han de 
ser la célula pri c ipd d é l a 
nueva socied d es )añola. Fa-
milia. Leyes. Corporaciones 
Münipales. Provincias. Re-
gión. Puntos .^rincipiles de 
la máquina del nu^vo Estado. 
Nidie tiene qu^ temer, el 
que desde un principio no 
esté con nosotras, ni aquellos 
que engañados p K las propa 
gandas se pusieron a; lado de 
ios rojos, y aún Helaron a fi-
gurar en sus filas, yo garan-
tizo serán respétalas las v i -
das de quienes se entreguen 
de buena fe a nuestras tropas 
y han de ser los Tribunales 
de Justicia, los que depura 
rán ias responsabi idades. de 
ios que hayan llevado a cabo 
actos de crueldad o hayan 
comeado crímenes, en la san-
grienta revolución r< ja. 
Nosotros formaremos una 
España para todos y no cerra 
remos la puerta del Es'.ado a 
quienes a él se acojan sin re-
servas, ni aviesas intenciones 
pues sabemos que de esa gran 
m?sa, han de salir un día los 
más entusia tas defensores de 
la nueva España. Paz y Justí 
cia ( frecemos a todos los es-
pañoles. 
Tenemos que anunciar, te-
nemos que prevenir a los es 
pañoles q re en el extranjero 
a cuantos sinpatizan con la 
España nacionalista, contra 
los infundios de la España ro-
ja, centenares de millones, se 
han repartido en el mundo 
para esta propaganda, y aun 
cjue en una gran parte ha5'an 
sido pt roídos por los robos de 
los intermediarios, mucho h;i 
llegado a manos de los pro-
pagandistas. Diez millones de 
francos ha costado la última 
campaña de Prensa sobre la 
fantástica presencia de tropas 
alemanas en Marruéccs. Carn^ 
pañas infames tejiuas per 
quienes más obligado» t sta-
ban a tvitarlas y que de mo-
mento llegar a impresionar al 
gran pú ilico. 
No olviden nuestros oven-
tes que el oro de los bancos 
españoles, los tesoros de arte 
de los particulares, los vasos 
sagrados y tesoros religiosos 
que acumularon los siglos en 
nuestras íg'esias y monaste-
rios, han sido fundidos y 
transportados para la gran 
campaña difamatoria contra 
la E-pma nacional y católica 
por los comuniátas rusos, ver-
daderos dictadores hoy en ia 
zona roj i . 
Cuanto la radio lleva, en 
nuestras ondas, en nuestro 
decir al mundo, no podemos 
olvidar a los buenos españo-
les alejados de su Patria, a 
los que han echado raíces de 
habl i española, a esos nobles 
prttriotds, que desde el rincón 
del muido donde han cons-
tituido su hogar, nos siguen 
y alientan y nos creen su sím-
bolo; aquel agricultor argén-
t:no que nos envia un puñado 
de dólares y promete mayo-
res sacrifici )s para el día pró-
ximo en que pueda liquidar 
sus deu las. 
A-.i se sirve a la Patria, así 
así se ayuda a la causa; el que 
puede con, las armas en la ma-
no, el que por la edad o dis-
tancia no puede hacerlo, en-
via lo que tiene. Unos dan su 
sangre, otros sus riquezas, 
muchos su oro, todos su fé, 
u entusiasma, su propagan-
da,pues también hablando, se 
puede servir a España. 
Y como mue-tra del sentir 
popular, del sentimiento, de 
la adhesión sin límites a la 
causa nación l , os liré o que 
ha llevado a abo un pueble-
cito pobre de la provincia de 
Cáceres, de la tierra de Piza-
rro y tantos conquistado es, 
llamado Arremolino;. Llegó 
un dír- a mi cuartel general, 
ma modesta mujer, seguida 
de otras varias, que en un pe-
queño cesto, traía para la cau-
SÍÍ, el contado croque pudie-
ron reuní- en aquel pueblo, 
cuidadosamente envuelto en 
pequeños papeles don ie apa-
recían todos los anillos o 
alianzas matrimoniales d e 1 
pueblo, todos los zarcillos del 
díi de la fiesta, cuidadosa-
mente conservados, venera-
das medallas y la cadenita de 
oro de la muchacha más aco-
modada del pueblo, pobre y 
laborioso, en el que no quedó 
ni un solo gramo del precia-
do metal. 
(Continúa en h 2 . * Uanu ' 
Se tomó la posición «Vórice 
Cumbre* 
Despacho telegráfico del Ca-
pitán Jefe de la Oficina de 
Prensa del Cuartel General del 
Generalísimo: 
Pocas novedades en las úl 
timas 48 horas; por persistir 
el mal tiempo en todo el fren-
te de Madrid y por persistir 
también'.el enemigo en su tác-
tica de derrochar municiones, 
especialmente artilleras, sin 
perseguir ninguna finalidad 
ostensible; bien claro se de-
mostró en el último encuentro 
en que nuestras fuerzas, har 
tas de aguantai el cañoneo 
que sufrían en Las Rozas, rea-
lizaron una operación que nos 
díó por rebultado a ocupación 
gratuita nada menos que de la 
posición «Vértice Cumbre» 
que se halla situada en el ki-
lómetro 4 de la carretera de 
El Escorial, lugar desde don-
de se venía haciendo f .:ego y 
que fué abandonado por los 
rojos sin oponer apenas resis 
tencia; es decir, que aun cuan 
do a juzgar por las agresiones 
artilleras y con carros de asal-
to que el enemigo venía per-
petrando, y que hacían presu-
mir tenían ganas de pelea, 
apenas divisrron a nuestros 
infantes, lejos de resistir, hu-
yeron, dejando todo en nues-
tro poder. 
Algo por el estilo ocurrió 
en la ultima noche en el fren-
te de la Ciudai Universitaria, 
donde el enemigo hizo un 
verdadero derroche, siendo 
un verdadero fracaso el ata 
que que intentaron. 
También intentó un ataque 
por el Palacete de la Moncloa 
y Residencia de Estudiantes, 
dando ocasión para que hi-
ciésemos, al rechazarles, mu 
cha carne en el enemigo cuan 
do nos volvió, como acostum 
bra, la espalda. 
Fuera de esto, y de algún 
tiroteo en la mañana de hoy, 
entre Villaverde, Carabanchel 
Bajo y El Basurero, no hay 
novedad de importancia que 
señalar, a no ser el chorreo 
de milicianos que se pasan a 
nuestras líneas. 
Como anécdota curiosa, di 
ré que en las últimas opera-
ciones, en el territorio que se 
cogió al enemigo, se encor> 
traron gran cantidad de palas 
con la cuchara de chapa de 
zinc, por lo que la mayoría de 
ellas resultaban absolutamen-
te inservibles, demostrando 
esto la carencia total de hie-
rro en el campo enemigo, ma-
teria esta de verdadera impor-
tancia para la guerra, pues di 
chas palas no creemos les sir-
van ni para abrir los hoyos 
necesarios para las sepulturas 
y es sin duda por esto por lo 
que no se entretienen en en-
terrar a sus muertos, labor 
que nos dejan a nosotros, con-
fiados de que nosotros cris-
tianamente lo realizamos. 
La solicitud de ios valientes 
Otro despacho del mismo 
capitán Jefe de la Oficina del 
Generalísimo.—El temple he~ 
roico de los soldados españo-
les—Como adición a la orden 
del Regimiento de Infantería 
de Zamora, número 29, se 
publicó el 8 de enero un do-
cumento en forma de instan-
cia, dirigido a Su Excelencia 
el Generalísimo, que para 
ejemplo de cuantos luchan 
por España o en la retaguar-
dia laboran al mismo fin, 
transcribimos integramente a 
continuación: 
^ M o v i m i e n t o c / t a c i c n a i 
l i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i IIIIIIÍIIIIIIIIIII imimmmmiiiimiimii ii i i i i i i i i i i i iHiniiii i i i i i imiiii i i i i i i iniiniiintii i i i i i i i i i i inniiirii i i iriniii i i i i i imiiii i i i i i 
Se ocupó la Imporlante posición "Vértice Cumbre". 
¿Han destituido a |V|ongada?-lntrre&ante relato 
sobre la vida en Bilbao 
Excmo. Sr.: Enrique López 
Sánchez, Sargfento del regi-
miento de Infantería de Za-
mora número 29, herido en la 
acción de guerra de La Entra-
da (Asturias^ por una grana-
da de cañón y por cuya herida 
han tenido que amputarle una 
pierna por tres sitios 5 José 
Sauto Alvarez, cabo del regi-
miento de Infantería de Zara-
goza número SO, herido en 
Villablino (León) por una bala 
de fusil y teniendo también 
que sufrir la amputación de la 
pierna izquierda, bailándose 
hospitalizadc s actualmente en 
.'a enfermería de Herrerías (La 
Coruña) y encontrándose to-
t a l m e n t e restablecidos a 
V. E. ccn el mayor respeto, 
cariño y consideración, expo-
nen:=:Que agitados sus pe-
chos por su amor a España, 
por un enorme anhelo de de-
fenderb hasta perder la vida 
por ella, de aniquilar el ma 
yor número posible de rojos 
y sintiendo un deseo muy 
grande de entrar con los pri-
meros en la desolada y triste 
capital de España.=Supl ican 
encarecidamente a' V. E. les 
sean concedidas las necesa-
rias autorizaciones para asís-
ir a la toma de Madrid yendo 
en uno de los tanques o co-
ches de la vanguardia y lle-
vando a su cargo una ametra-
ladora cada uno=Es gracia 
que los oolicitantes esperan 
conseguir de V. É. cuya vida 
desean guarde Dios muchos 
rmos para bien de nuestra 
amadísima España. 
A l conocer 1̂  actitud de es-
tos valientes cumplidores de 
deber, Su Excelencia, el Ge-
neralísimo Franco ha dispues 
to se acceda a'lo que solicitan, 
se recompense a cada uno 
Paro en un periódico 
París. — Los redactores y 
personal de Le Jotirnal han 
cesado en trabajo durante 
cinco horas hace unos días, 
como advertencia a la direc-
ción de dicho periódico por 
ciertas disputas surgidas en-
tre obreros y patronos. 
La ley francesa sobre el volun-
tariado 
• P a r í s . — Los periódicos 
franceses no afectos al Frente 
Popular, comentando la ley 
aprobada por el Parlamento 
sobre el voluntariado para 
España, manifiestan que no 
es más que una comedia, y 
que tal ley no tendrá eficacia 
que jarnos será ap icada en 
perjuicio de los marxistas de 
España. Nadie se explica que 
los comunistas y socialistas 
hayan votado una ley contra 
¡os que ellos mismos han ve-
nido protegiendo desde que 
se iniciaron las hostilidades. 
También la prensa alemana 
y la italiana se muestran es-
cépticas con relación a la 
misma, y es unánimemente 
calificada como de inservible. 
L a s e s p a n t o s a s m a t a n z a s de B i l b a o 
De nuevo la barbarie dej Hasta entonces no hab'a 
los rusos españoles, se ha raa- existido bombardeo alguno 
nifestado con su crueldad ca 
racterística, si bien esta vez 
el crimen ofrece un matiz más 
destacado, ya que al lado de 
los sinieslros verdugos figu 
ran, como «sus dignos cola-
boradores» los titulados «na-
cionalistas vascos» cuyos sen-
timientos de piedad, tan ca-
careados por ellos, han resul 
'ado otra farsa de las muchas 
que están representando estos 
servidores de Moscú. 
El mundo civilizado ha vis-
to con profundo horror y re-
¡ p u g n a n c a l a criminal actúa 
ción de esos turbios elemen-
tos, para los que tiene un ges 
to de asco y severas palabras 
de justa conc enación. 
He aquí el relato del bárba-
ro crimen: 
El presidente de la Asam-
blea Central de la Cruz Roja 
española, comunica el si-
guiente relato absolutamente 
verídico y hecho por un te55-
con un donativo se examinen x^0 presencial de la espantó-
los méritos que concurren en 
ambos con vistas a una re-
compensa militar. 
¿Mangada destituido? 
San Juan de Luz.—Se tie-
nen r oticias de que. el gene • 
ral Mangada ha sido destituido 
por el gobierno de Valencia, 
ante el temor de que intente 
la retirada de sus fuerzas, y 
enviado a Albacete, donde 
se encargará de la instrucción 
de los milicianos. 
No quieren volver a Bilbao 
San Juan de Luz.—Algunos 
elementos separatistas que se 
encuentran en esta población 
francesa en servicio especial 
han manifestado que no pien-
san regresar, pues en Bilbao 
no pueden vivir seguros, ya 
que la situación se hace más 
angustiosa, no sólo por el 
plan en que se han situado 
los elementos anarquistas, so-
cialistas y nacionalistas vas-
cos, sino también porque fal-
ta lo más indispensable, con 
lo que el problema que ya 
existía se han agravado. 
También se carece de car-
bón para las fábricas de elec-
tricidad y para la de municio-
nes, y no es posible llevarlo 
por mar, debido a la estrecha 
j vigilancia de los barcos nacio-
1 nales en aquellas costas. 
Solo al pasar de v u e l t a 
sobre el barrio y montaña de 
Begoña^ dejaron caer algunas 
bombas aisladas ^ue no pasa-
ron de diez a doce y que caye-
ron como p ¡dimos comprobar 
próximas a un túnel del tran-
vía q^e sube a dicho barrio, 
y en la escalera que sube a él 
en la dirección de la Casa de 
Propósitos, desde cuyos luga-
res se les pretendía acosar 
con fusilería. 
Ya próximos a Galdácano 
y Los Caminos, se les acerca-
ron los cazas rojos, de los 
que en ruda batalla hicieron 
caer dos. 
Desde el primer memento 
hasta nuestra salida, se nos 
aseguró que no habían causa-
do víctimas. 
En cambio, y a pesar de la 
alegiía con que públicamente 
se celebraba el incendio del 
trirr/otor militar, al caer uno 
de los pilotos, fué recibido 
per una multitud qu í había 
subido al monte, en e! que se 
le veía caer, armada y prote-
gida por dos coches con 
ametralladoras. 
El piloto se defendió al caer 
con su pistola, haciendo dos 
muertos y algunos heridos, 
pero a su vez fué muerto y 
casi descuartizado, y a conti-
de camiones en los que ¡a* 
i bar sacando los muertos. 
5.° Que en el Hospital' de-
Basarte fueron Uevadoscuatrn 
heridos graves como únicos 
supervivientes de Larrinag-a 
de los cuales dos murieron 
enseguida. 
Supimos asimismo con cer-
teza que las matarlas sólo sé 
habían extendido alas cárce-
les de Larrínaga, en donde 
había, «egún pública confe-
sión. 800 y La Calera. Solo 
en El Carmelo los presos fue-
ron constantemente defendi-
dos por los guardias naciona-
listas, si bien en un pequeño 
foicejeo cayeron entre l0s 
presos dos muertos por balas 
perdidas. 
Las mujeres madrileñas se re-
sisten a evacuar Madrid 
Margarita Nelken ha conti-
nuado la serie de soflamas 
iniciadas por Unión Radio 
p ra convencer a las mujeres 
madrileñas de la convenien-
cia de abandonar la cap-tal 
roja. 
Entre otras cosas asecruró 
que lo único que hacen en 
Mac ríd 'as mujeres y los ni-
ños, i s estorbar. 
A pesar de las indicaciones, 
de las órdenes y de las múl-
tiples promesas, el vecinda-
rio madrileño se niega a aban-
donar sus hogares y no quie-
re engrosar el número de los 
I desgraciados que arrastran su 
desesperación de un ounto a 
otro de la» zona roja, ames al 
j contrario, espera con verda-
dera ansiedad la entrada de 
las tropas nacionales que libe-
rarán a) pueblo de Madrid. 
sa matanza de rehenes come-
tida en Bilbao y que ha he-
cho execrable en el mundo 
civilizado el nombre de los 
nacionalistas vascos. 
«Contra todo cuanto falaz-
mente se ha dicho por el Go-
bierno de Vizcaya y como tes-
t'gos presenciales en parte, 
quiero hacer constar en bien ;nuaci5n paseado entre tor-
de España y de la verdad lo . mentos por las mejores calles 
siguiente: de Bilbao, hasta el edificio de 
El día 4, aproximadamente 
a las tres de la tarde, llegaron 
sobre la Santa Casa de Mise 
ricordia de Bilbao, en cuyos 
Irededores me encontraba, 
22 aviones del Ejército nacio-
nal, 9 de bombardeo y 13 de 
caza, en perfectísima y apre-
tada formación, sin que de 
momento fuesen molestados 
por aparatos enemigos, que 
solo media hora antes había-
mos visto. Solo un cañón an-
tiaéreo que se nos aseguró 
era del submarino anclado 
en la Ría próximo a los Asti-
lleros, les atacó con fuego in-
cesante, hasta conseguir al-
canzar e incendiar visiblemen-
te uno de los trimotores. Es-
te percance fué causa de que 
nuestros aviones dieran mar-
cha atrás mientras los pilotos 
del aparato incendiado caían 
paulatinamente y avista de 
todo el mundo en sus para-
caídas. 
La Bilbaína, en que está i* s-
talado el Gobierno. Con este 
hecho, a q u 3 se unió una 
enorme multitud, se enarde-
cieron los ánimos ya caldea-
dos por el bombardeo, y a 
pesar de la soflama de Mon-
zón y del lujo de policía mon-
tada, gran parte de la muche-
dumbre con siniestros propó-
sitos, se dirigió a las cálceles. 
Después pudimos s a b e r 
concretamente: 
1. ° Que en la cárcel de 
Larrínaga se permitió la en-
trada a TODO y SOLO al que 
llevaba armas. 
2. ° Que desde las cinco a 
las nueve se estuvo oyendo el 
incesante tableteo de las ame-
tralladoras. 
3. ° Que a los presos se !es 
iba sacando de 15 en 15 para 
fusilarlos. 
4. ° Que durante este tiem-
po se vió una gran cantidad 
(Viene de /.a plana) 
¿Qué veían en el movi-
miento nacional aquellas gen-
tes modestas? Veían la defen-
sa del hogar, de la familia, 
de la fe, la recuperación del 
terreno marxista. Tal vez en 
alguna de aquidlas personas 
modestas corriese la sangre 
de aquellos nobles héroes que 
tanto honraron a su madre 
| España. 
I Los soldados en el frente derrochan heroísmo por la . causana:ioral.En la retaguar-
dia se escuchan las bases para 
el nuevo Estado, se suceden 
las leyes sobre supresión de 
paro obrero, mejt ra de las 
viviendas y de auxilio para 
l o ; soldados que lo necesiten. 
Auxilio para errreras a los 
hijos de las clases medias, y 
entre todas ellas se hará efec-
tivo el programa de la nueva 
España. 
Esta es la España que salu-
da al mundo honrado con re-
conocimiento a aquellos paí-
ses que saben de la amenaza 
delcomunismo y comprenden 
nuestra cruzada en defensa de 
la-civilización, la España que 
agradece caballerosamente la 
asistencia de otros pueblos, 
; que sufren como suyas las 
1 profanaciones d e nuestros 
' templos y el martirio que las 
hordas sanguinarias hacen 
sufrir a nuestros connaciona-
les, de la España que comul-
ga en adhesión intima con los 
propósitos de su jefe. 
E X T R A V I O 
Se han extraviado dos res-
guardos del Banco de España 
correspondientes a Títulos de 
la Deuda a nombre de Dn Ade-
la Miguel y Lorenzo Pérez Mi-
guel; desde Sierra Pambley a 
Julio del Campo n.0 10 l -
donde se gratificará su devo-
lución, 
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G o b i e r n o c i v i l 
La Superioridad ha ordenado 
la reproducción de las siguien-
tes disposiciones oficiales: 
E l c r é d i t o c o m e r c i a l 
GoNcrno General 
Orden circular 
i f Se han recibido en este Go-
bierno General del Estado Es-
pañol algunas circulares de en-
tidades mercantiles, asociacio-
nes de exportadores y de co-
merciantes de algunas plazas, 
haciendo público el acuerdo de 
no servir frutos o artículos de 
los centros productores, sin an-
tes recibir su irnporte. A la vez 
han llegado quejas de varios 
comerciantes e industríales de 
distintas localidades, dando 
cuenta de que los viajantes y 
comerciantes recorren los cen-
tros de consumo ofreciendo 
mercancías, pero advirtiendo 
que, por orden de la casa cuya 
representación ostentan, no 
harían ninguna facturación de 
los pedidos que se les hiciesen, 
si no se satisfacía su importe 
al contado o contra reembolso, 
y como con estas prácticas abu-
sivas, que se trata de implan-
tar, se altera el régimen de con-
fianza y la normalidad en las 
contrataciones mercantiles que 
se desenvuelven a base del cré-
dito y de la confia ba mutua,* 
causando daño irreparable a la 
economía nacional, como ade-
más ese modo de proceder va-
ría en absoluto las prácticas co-
merciales que se observaban en 
años anteriores y revela por úl-
timo una falta de confianza mu-
tua entre las partes contratan-
tes y de garantía para el nuevo 
Estado que está forjado a costa 
de tantos sacrificios, he acor-
dado: 
1.° Que por V. E. se hagan 
las investigaciones oportunas 
para averiguar qué comercian-
tes, individuales o sociales, han 
publicado las circulares a que 
se hace referencia, para que las 
anulen inmediatamente con la 
publicidad debida, ordenándo-
les que las contrataciones que 
han efectuado con sus clientes 
y las que en lo sucesivo reali-
cen, las verifiquen en las mis-
mas condiciones que en campa-
ñas anteriores, otorgando a ios 
compradores los plazos de cos-
tumbre para el pa:go de las mer-
cancías. 
2. Que requieran a los pre-
sidentes de las Cámaras de Co-
mercio e Industria para que a 
todos los asociados les hagan 
saber lo que antecede, a fin de 
que ningún comerciante pueda 
alegar ignorancia al imponérse-
le las graves sanciones que les 
serán exigidas por el incumplí 
miento de lo que se ordena y 
con las cuales quedan conmina-
dos. 
3. ° Las infracciones que se 
cometan de las prácticas co-
merciales serán castigadas con 
multas de mil a cinco mil pese-
tas, llegándose inclusive a la in-
cautación de las fábricas, depó-
sitos o almacenes de las mer-
cancías, sí se reiterase la falta 
que se trata de corregir, pues 
esta contumacia en el propósito 
se estimaría como falta de pa-
triotismo, del que todos debe-
mos dar pruebas en las graves 
circunstancias por que se está 
atravesando, para lo cual hará 
V. E. uso de las facultades que 
le confiere el decreto de incau-
tación núm. 108, Boletín Ofi-
cial 22. 
Lo digo a V. E. para su co-
nocimiento, etc., etc. 
Publicado en el Boletín O/i-, 
cial núm. 40 de 25 de noviem-
bre y ordenado reproducir. 
L a l i t e r a t u r a c o r r u p t o r a 
Orden de la Junta Técnica del 
Estado 
También se ordena reprodu-
cir la siguiente orden: 
Una de las.armas de más efi-
cacia puestas en juego por los 
enemigos de la Patria ha sido 
la difusión de la literatura por-
nográfica y disolvente. La inte-
ligencia dócil de la juventud y 
la ignorancia de las masas fue-
ron el medio propicio donde se 
desarrolló el cultivo de las ideas 
revolucionarias y la triste expe-
riencia de esté momento histó-
rico demuestra el éxito del 
procedimiento elegido por los 
enemigos de la Religión, de la 
civilización, de la familia y de 
todos los conceptos en que la 
sociedad descansa. 
La enorme gravedad del daño 
impone un remedio pronto y 
radical. Se ha vertido mucha 
sangre y es ya inaplazable la 
adopción de aquellas medidas 
represivas y de prevención que 
aseguren la estabilidad de un 
nuevo] orden jurídico y social 
y que impidan adamás la repe 
ticion de la tragedia. 
A tal fin se dispone: 
Artículo I.0 Se declaran ilí-
citos la producción, el comercio 
y la circulación de libros, pe-
riódicos y toda clase d^ impre-
sos y grabados pornográficos o 
de literatura socialista, comu-
nista, libertaria y en general 
disolventes. 
Art. 2.° Los dueños de es-
tablecimientos dedicados a la 
edición, venta, suscripción o 
préstamo de los periódicos, l i -
bros o impresos de todas clases 
a que se refiere el artículo pre-
cedente vienen obligados a en 
tregarlos a la autoridad civil en 
el improrrogable plazo de cua-
renta y ocho horas, a partir de 
la publicación de esta orden. 
Dicha autoridad deberá ponerlo 
en conocimiento de la militar 
en el más breve plazo posible. 
La autoridad civil o sus agentes 
depositarán los libros entrega-
dos en la Biblioteca Universi-
taria, en la Pública o Provincial 
en el Archivo de Hacienda, 
según los casos, acompañándo-
se una relación duplicada de los 
mismos en la que expresen el 
títuto, el autor y ¡a edición a 
que corresponden. Uno da los 
ejemplares de la relación men-
cionada se devolverá al intere-
sado con el recibí, y el otro 
pasará con los libros y folletos 
la Biblioteca, donde definiti-
vamente deben guardarse. 
Art. 3.0 Los directores o 
jefes de las Bibliotecas oficiales 
y en general las corporaciones 
y entidades que posean libros, 
folletos y grabados comprendi-
dos en el apartado primero 
pondrán el más escrupuloso 
cuidado en el servicio de ellos, 
en su conservación y vigilancia 
y sólo cuando se justifique ple-
namente la utilidad o necesidad 
científica de su consulta se po-
drán poner en manos de los 
lectores de reconocida capa-
cidad. 
Art. 4.0 La infracción de las 
disposiciones de esta orden, sin 
perjuicio de otras sanciones a 
que hubiere lugar, conforme a 
la legislación penal y a los de-
cretos ya publicados, será cas-
tigada con multa hasta cinco 
mil pesetas. 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española. 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga. 
Inspírate en el amor a la 
L o s prec ios de los 
a r t í c u l o s 
Gob erno General 
Orden 
Han llegado a este Gobierno 
General quejas de personas, 
manifestando que por algunos 
comerciantes e industriales des-
aprensivos, no dándose cuenta 
del esfuerzo de sangre y dinero 
que a España está prestando la 
cruzada de regeneración que se 
lleva a cabo, se valen de los 
momentos presentes para reali-
zar negocios, que, si nunca ten-
drán una justsñcación admisi-
ble, mucho menos, como que-
da dicho, en el momento actual. 
El hecho es que por comercian-
tes e industriales, como antes 
se ha dicho, no muchos, afor-
tunadamente, se procede a la 
elevación de precios en los ar-
tículos que poseen sin causa 
que lo justifique, ocultándolos 
en los casos en que dicha ga-
nancia o sobreprecio no pue-
den llevar a cabo, y ante esto y 
estimando que tal comp trta-
miento impone una declaración 
de hostilidad a la labor que rea-
liza el Ejército, español, y por 
tanto una oposición a los pos-
tulados que con el actual mo 
vimiento nacional se defienden, 
este Gobierno General, siguien-
do las normas trazadas en cír 
culares anteriores, entre otras 
las del 17 de noviembre último 
(B úetín Oficial dd Esta lo nú-
mero 4 )) ha dispuesto lo si-
guíente: 
1. ° Queda terminantemente 
prohibida toda alteración de 
precios en ninguna clase de 
artículos, mientras ésta no se 
verifique con una autorización 
correspondiente por la autori-
dad que proceda, y previos los 
informes que se crean precisos, 
ya de las Juntas de Abastos o 
ya de los organismos qae pro-
cedí en cada caso. 
2. ° Cuantos industriales, fa-
bricantes, almacenistas o co-
merciantes al por mayor o al 
detall intenten aumentar los pre-
cios de los artículos en que 
negocien deberán solicitarlo de 
la autoridad correspondiente, 
advirtiendo que los que lleven 
a cabo la al eración de los mis-
mos sin la autorización expresa 
documentada, o los que se 
leguen a despachar los ar-
los 
co-
mo enemigos del 
nacional, y sujetos por tanto a 
las sanciones que se establecen 
en el artículo 3.0 de la orden 
circular de este Gobierno Gene-
ral inserta en el Boletín Oficial 
del Estado de 25 del pasado 
mes de noviembre, consistentes 
en multas de mil a cinco mil 
pesetas, y en caso de reiteración 
de la infracción de que se trata, 
se estimará como falla de pa-
triotismo y procederá a acor-
darse la incau'ación de los pro-
ductos que estuvieren en poder 
á r t los infractores, haciéndose 
uso por :as autoridades de las 
facultades conferidas por el 
Decreto número 108 (Boletín 
Ofi:ial número 22), además de 
pasar el tanto de culpa a los 
tribunales correspondientes, 
Publicado en el BoU-tm Ofi-
cial de 21 de diciembre de I93<5 
y ordenada su aprobación. 
León, 18 de enero de 1937. 
Nota da !a O a l s g i c i ó n 
da Orden PJÚIÍCO 
Las empresas de cine y tea 
tros de esta ciudad tienen la 
gentileza de enviar un buen nú-
mero de localidades gratuitas 
paru los heridos y enlermos 
que convalecen en nuastros es-
tablecimientos benéficos del 
Ejército y Milicias, cuyas locali-
dades son equitativamente re-
partidas entre aquéllos. 
Los demás que, pertenecien-
do al Ejército y Milicias, no se 
encuentren entre los heridos o 
enfermos mencionados, debe-
rán pagarse sus localidades, sin 
que en ningún caso pretendan 
entrar en los referidos espec-
táculos públicos gratuitamente0 
cni^s inHirados cuando 
n<!ean, f̂ e l e s considerará 
i n s p e c c i ó n Mun ic ipa l de 
V i g i l a n c i a 
Ha sido detenido por el 
guardia municipal Teodoro Ca 
nal el vendedor ambulante Se-
veríano Martin García, por ven-
der los carretes de hilo de 0,8o 
céntimos a dos pesetas. 
Se puso el hecho en conoci-
miento del gobernador civil. 
El vigilante nocturno Agus-
tín Diez detuvo a las diez y me-
dia de la noche, en la vía públi-
ca, a Santiago Lucio Goy Mar-
tín, por sospechoso y carecer 
df documentación. 
(::) 
Almacén de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
del Ramo de Coloniales 
Ofreced vuestros artículos a 
Empresa de importancia. 
Informes en esta Administra-
ción. 
C h o c o l a t e s a r c o s 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y i u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
(46) C Á F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e C a s i m i r o D i e z 
FABRICA: Padre Isla, n . Teléfono 1833 I p O K I 
DESPACHO: General Picassr. i9. « 1622 i^*-»^1 ^ 
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C A S A T O M E 
U l t r a m a r i n o s finos 
Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS del Bierzo {63) 
Licores de todas clases 
Do^-o Tsig 0 0 - Teléfono 1', 11 
E. B a r t h e P a s t r a n a 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono IQII 
C a f 
El más acreditado de esti> 
capital. (19> 
i * O i A T i . E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos e ectro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electiiridad. 
TALLERES cLOS ALEMANES» 86 
Independencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado 19. 
A g u a O x i g e n a d a T T Q , I B S . A . -
E t e r A n e s t é s i c o T T I E S A 
P r o d u c t o s de Unión Q u í m i c a E s p a ñ o l a S. A . 
( 5 ^ CARRETERA DE AS TORCA, 1 Teléfono I3CI 
R e c e p í o r e s 
Agencia exclusiva 
¡ W D I O - V I T O b 
Ordofio II-2 Teléfono 1449 ^6) 
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Desde el frente de Maraña 
L o q u e v i a l r e g r e s a r 
C i e l o encapotado, nieblas 
anunciadoras de tempestades 
de nieve. Escarchas crudas con 
un frió intenso. A pesar de todo, 
repuesto de una pequeña en-
fermedad y con el alta en el bol-
sillo, del Dr. de Falange de Bo-
ñar, me dirijo a la estación para 
tomar el ómnibus que me ha de 
conducir a mi querido destaca-
mento, al lado de mis queridos 
camaradas que, imperbírritos, 
hacen guardia en los nevados 
riscos del Puerto de Tarna, or 
gullosos de ser los primeros en 
anunciar la proximidad del ene-
migo. Llego a Maraña a las cin-
co de la tarde; los copos de 
nieve que constantemente están 
cayendo me impiden casi cami-
nar por la carretera, pero aun 
con un trabajo inmenso llego 
junto a mis camaradas. 
Todo s o n enhorabuenas, 
abrazos por parte de mis queri-
dos jefes y camaradas. Creían 
que ya no volvería a empuñar el 
mosquetón por defender nues-
tra santa causa. Pero no, cama-
radas. El espíritu de la Falange 
me atrae junto a vosotros, como 
el imán al acero. 
En el trascurso de los pocos 
días que estuve alejado de vos-
otros, las montañas se cubrie-
ron con una buena alfombra de 
nieve, mas no por eso dejásteis 
de subir a los parapetos, celo-
sos de vuestro deber y celosos 
también de honrar el espíritu de 
Falange Española. 
|Con qué alegría encontré a 
mis camaradas! ¡Con qué ale-
gría están en este frente de 
Tarna ante la tan cercana pro-
ximidad del enemigo, que sólo 
espera un pequeño descuido 
para achicharrarnos a traición! 
Pero eso no lo conseguirán. 
Como nos dice nuestro querido 
jefe del destacamento, camarada 
Andrés: «Antes mil veces la 
muerte que ceder un solo pal-
mo de tierra». 
A si son nuestros jefes, ca-
maradas. A si es el glorioso 
espíritu de esta Falange. (Santa 
hermandad de mi alma... por tí 
sé vivir, y para tí si es preciso 
sabré morir!... 
L, MIRANDA 
Maraña, l o — I — 3 7 . 
P r o v i s i ó n d e E s c u e l a s 
(Continuación de la propuesta, 
provisional, hecha por la Sec-
ción Administrativa) 
Maestras propietarias 
Número 131 del Escalafón, 
D.* Africa Ramírez Arellano, 
maestra propietaria de Madrid, 
para la escuela nacional de ni-
ñas «Ramiro Valbuena» (núme-
ro 1) León; número 1 .017, doña 
Joaquina Fernández Iglesia, de 
Bilbao, para la escuela de Cis-
tierna (Sección graduada); nú-
mero 2 . 1 7 1 , D.a Benita Carmen 
Benavides García, de Madrid, 
parala deAlmanza número I ; 
2 .323 , Leoncia Rodríguez Va-
ieiro, de Madrid, para San Mi-
guel de Montañán; 3 . 2 8 9 . Elicia 
Astorga, de Naredo de Fenar 
(León), para la de párvulos de 
León (calle Santa Cruz), núm. i ; 
4 ' 3 9 I » Julia Martínez, de Torre-
la vega (Santander), para Cea; 
4 .477 , Amparo Robles, de Bil-
bao, para «Ponce de León» 
(Sección graduada) León; 4-95 3i 
Julia García, de La Vid (León), 
para la de «Ponce de León» 
(Sección graduada), León; 5 .521 , 
Filomena Quiñones, de Quinta-
nar de la Orden (Toledo), para 
la de Veguellina de Fondo; 
7 . 2 0 3 (bis), Inés de Godos, de 
Madrid, para Grajal de Campos 
(número 2 ) ; 9-345> lués Amparo 
Luna, de Madrid, para la de 
«Ponce de León» (Sección gra-
duada), León. 
9 . 2 4 6 , Ildefonsa María Asun-
ción, de Castro (Bilbao), para 
Villadepalos; 1 0 . 1 9 5 , Sara Ro-
dríguez, de Raspeig (Alicante), 
para Villoría de Orbigo; 1 0 . 4 3 1 , 
Luisa Palau, de Las Pedroñeras 
(Cuenca), para la número 3 de 
Astorga; 10 .626 , María Gloria 
Fernández, de Candan edo de 
Fenar (León), para Vilecha; 
10 .950 , María de la Concepción 
García, de Torrelodones (Ma-
drid), para Villadangos; I I . 3 4 3 , 
Amanda García Dotti, de Be-
ceite (Teruel), para La Robla 
(número 2); 1 1 . 9 0 7 , Antonia 
Morán García, de Orzonaga 
(León), para La Valcueva; 
1 2 . 7 3 5 , Elena Lúquez de Cuer-
vo, de Madrid, para Astorga 
(Sección graduada); 13 .595 ; Inés 
Panlagua García, de Campo 
(León), para Villanueva del Car-
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lar Canseco, de Vegacervera 
(León), para Devesa de Curue-
ño; 14 .843 , Elvira Navas Luen-
go, de Nocedo de Qurueño 
(León); para Vegas del Conda-
do; 1 5 . 2 0 5 , Bernarda Diez Gar-
cía, de Ciñera (León), para Cua-
dros; IS^H» Donatila López, 
de Finestrat (Alicante), para la 
mixta de Santa María del Pára-
mo; 16 .336 , María Natividad 
Laborda, de Fontún (León), pa-
ra la mixta de Villafalé. 
16 .617 , María del Carmen 
Santos, de Santa Lucía de Gor-
dón, para la número 3 de Bem-
bibre; 1 7 . 7 6 8 , Manuela Gonzá-
lez, de Graja de Iniesta (Cuen-
ca), para Villamañán (Sección 
graduada); 17 .934 , Paulina Diez, 
de Montuerto (León), para Can-
danedo; 18 .347 , Rosario Gutié-
rrez, de San Esteban de la Ve-
ga, paraMansilla Mayor; 18 .864 , 
Visitación Abastas, de Cofiñal, 
para Palacios de la Valduerna; 
18 .869 , Aurora Illán, de Raba-
nal de Fenar, para San Pedro 
Pegas; 1 9 . 0 5 2 , Matilde Pedrero, 
de Torrecampo, para la escuela 
mixta de Villarrabines; 19 .899 , 
Honorina Alonso, de Rodillazo 
(León), para Cifuentes de Rué 
da; 19 9 0 9 , Josefa Prada, de 
Valverde de Curueño, para la 
mixta de Chozas de Abajo; 
2 0 . 1 3 1 , Luz Aller, de Soto de 
Valdeón, para Villavelasco; 
2 0 . 3 3 3 , Sofía Gómez, deBárce 
na de Ebro (Santander), para 
San Martín de Cueza; 2 0 . 5 4 8 , 
Hortensia Alonso, de Celada 
de Rublecedo (Falencia), para 
Velilla de la Reina; 2 0 . 7 0 0 , Ro-
salía Herrero, de La Rigada 
(Vizcaya), para Mondregane; 
2 0 . 9 8 3 , Aurelia Diez, de Cue-
vas de Viñayo, para San Ro-
mán de los Caballeros; 2 1 . 0 5 9 , 
Teresa Cabañas, de Villaverde 
de la Cuerna, para Miñambres; 
679-2.0 , Elicia Calvo, de Posada 
de Valdeón, para Riego de la 
Vega; 4 .422-2 .0 , María Encarna-
ción González, de Paradilla, para 
Represa del Condado; Constan-
tina Frías Fernández, de Tolibia 
de Abajo (León), para la de 




u t o M o t o r 
D O D G E = y = F I A T 
C A M I O N E S K I 3 R , T J * 3 ? I F 
Padre Isla, 8 Te lé fono 1322 L E O N (40) 
CMEfiCiAL IHDüSTüiU PALLARES S. A. Lei 
B X r P O S I O I O K T E S D E : 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas — 
mmmm so m* o c o m j e^pm 
(17) 
(82) 
\ L O S M E J O R E S % 
I Trobajo del Camino (León) § 
I Teléfono 1 1 3 0 g 
ciuscaooaotiDíseoaaocsaotjooac •aaoaaoao 
V I C T O R I A D , P A S T O R 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésimo Redundo, 27. 
Teléfono 1153, (51) 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SfiHRANOS, 14 (Cas» 
de D. Epigmenio Bustamante). Telf. 1281. 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Segaros en todos los ramos 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) LEON • OVIEDO - GIJON 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencie 
Teléfono 1203. L E O N . (8) 
A U D I E N C I A 
La cuestión del riego es sin 
duda alguna la que da el mayor 
número de causas por lesiones. 
Ayer, por esta cuestión, se 
sentó en el banquillo Fabián 
Ma-tínez, quien golpeó, causán-
dole diversas lesiones a su con-
vecino Manuel García. 
El Ministerio Público solicita 
para él la pena de un año y un 
día de prisión menor y 150 pe-
setas de indemnización. 
El Sr. Ureña, que lo defien-
de, alega la defensa legítima y 
basándose en esta eximente, 
solicita la absolución. 
La causa quedó conclusa pa-
ra sentencia. 
Se sentó a continuación en 
el banquillo, Gumersindo Gil, 
quien atropelló a Pedro Gutié-
rrez con una bicicleta causán-
dole diversas lesiones. 
El fiscal solicita diez meses y 
un día de prisión menor, mas 
dos mil pesetas de indemniza-
ción, y el Sr, Diez Arias, letra-
do defensor, la absolución, por 
creer que la imprudencia exis-
tió por parte del atropellado. 
Actuó representando al mi 
nisterio público en ambos jui-




Especialidad en quesos 
y mantequiIllas de Boñar 
' P R O A z z r z z r 
P a r a los de 2.a l inea 
Recordamos a los camaradas 
de segunda línea la obligación 
que tienen de suscribirse a 
PKOA. M 
Por otra parte, y aunque nos 
esté mal el decirlo, nuestro dia-
rio, por su presentación y la 
información que procuramos 
servir si lector, dentro de las 
restricciones que imperen las 
circunstancias, ha al anzado el 
favor del público en general, 
y es garantía de q.ie, si se nos 
ayuda un poco por aquellos 
que, al vestirse la camisa azul, 
se han obligado a ello, ten-
dremos pronto el mejor diario 
leonés. 
A s o c i a c i ó n Leonesa de 
Car idad 
Por mediación de la Inspec-
ción municipal de vigilancia se 
han dado de alta D. Gregorio 
González, D. Laurentino de la 
Justicia y D. Raimundo Alonso 
con cinco pesetas mensuales. 
También se dieron de alt^ 
D. Doroteo Encinas y D. Mi-
guel Carbajal, con dos pesetas 
y D. Antonio Lobo, con tres. 
N o m b r a m i e n t o 
Por un Decreto del Generalí-
simo, que aparece en el Boletín 
Oficial del Estado, número 89, 
se nombra Delegado de la Junta 
de Prensa y Propaganda al cate-
drático de la Universidad de 
Valladolid, D. Vicente Gay. 
r 
i ® » C E N T R A 
é El más selecto ^ El mejor café fao L 
^t-sSf&e&F- -~»̂»«»?,— f m ' f "I lili II V n m I ^VJKmmgm^-w,mnmnammmnm^TmmWf>m 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
ríDirecto1' Jefe del Hospital) 
u r u g i a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admiten parturientas»casos enirúrDlces de utiencia 
Q A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s OPEL y a c c e s o n o s e n g e n e r a l 
Independencia, 10 T, .?? 
Esfación de enorme v M.m„ .ono lb21 
Bu^o Nuevo. 4 S ' ^ 
— P R O A - -
D e l Ins t i tu to de Cerealicultura 
" T Dáglna f> 
i Hay Que abrigar a 
Un problema nacional: el trigo líos combalieníes 
necesidad de incrementar las 
siembras tardías y trigos que 
éstas requieren 
(Por el Cooperador del Instituto 
don Julio Nocito) 
(Conclusión) 
Como Cooperador del Instituto 
de Cerealicultura, he ensayado es-
tas tres variedades en suelos dife 
rentes, con diversas dosis de abo-
nado y en distintas épocas de s;em-
bra, y, aunque las mayores pro-
ducciones se han registrado con 
siembras de otoño, he obtenido 
gierru re cosechas normales—y aun 
niejorando )a calidad del grano— 
sembrando en los meses de enero, 
febrero y hasta mitad de marzo. 
indudable, pues, que con las 
Semillas que el Instituto de Cerea-
licultura ofrece a los agricultores 
se puede hacer frente a las even-
tualidades de la próxima cosecha. 
pesar de lo expuesto, me permito 
llamarla atención de los agriculto-
res, como agricultor cerealista y 
con alguna experiencia en e&tas 
cuestiones de introducción en el 
cultivo corrien*e de nuevas semi 
lias, indicando que para conseguir 
los resultados apetecidos hay que 
tener presente que las razas selec 
la vegetación en la medida que los 
agentes externos le permitan, me-
diante una buena preparación del 
terreno, la regulación de la canti-
dad de semilla por hectárea en 
r lación con la época de siembra, 
con el poder germinativo y con la 
capacidad de ahijamiento de la va-
riedad y lí s aportaciones de nitrato, 
por su rápido efecto sobre la vege-
tación. 
Experiencias que hemos hecho 
en tierras de la provincia de Zara-
goza muestran que, a partir del 20 
de diciembre, las siembras deben 
ser más espesas de lo corriente; 
tratándose de las variedades Ardito 
y Mentaría, de escaso ahijamiento, 
y, perianto, sensibles a la invasión 
de las malas hierbas, la cantidad 
de semilla pnr hectárea no debe ser 
inferiora 180 kilogiamos, debién 
dose aumentar gradualmente hasta 
llegar a los 210. kilogramos cuando 
la siembra ¡-e verifique en el mes 
de marzo. E l Manitoba ahija algo 
más y, por consiguiente, no necesi-
ta una siembra tan espesa, pero 
cuanto más tarde se siembre más 
semilla convendrá aportar. 
Respecto al abonado, está indica-
da una fuerte dosis de superíosfato 
(unos 300 kilogramos por hectárea) 
tas ;las genéticamente puras), se y a la «.parición de 1 terrera hoja, 
lian de considerar siempre como | es decir, cuando la planta se ali-
verdaderas «máquinas vegetativas» menta ya "or sí misma y no de l^s 
que sólo desarrollan1 su enorme ca-
pacidad de producción cuando el 
Agricultor sabe colocarse en el arte 
de cultivar, en el nivel de progrese 
sustancias de reserva- almacenadas 
en la semilla, se debe empezara 
esparcir el nitrato a razón de cien a 
doscientos kilogramos por hectá-
Es de- ¡ rea, según la fertilidad del terreno. 
Instrucciones para la con-
fección de guantes 
Guantes con cuatro agujas 
Se empieza con 52 puntos, 
repartidos en tres agujas; se 
hace un puño de unos ocho 
cent ímetros trabajando 2 pun-
tos a la cara y 2 al revét^. Luego 
se trabajan cuatro vueltas lisas 
siempre a la cara y en la quinta 
vuelta se empieza a hacer el 
dedo pulgar añadiendo 2 pun-
tos a los dos lados de un punto, 
después se trabaja dos vuelcas 
sin aumentar y a la tercera se 
vuelve a añadir otros 2 puntos 
en los dos extremos de los tres 
puntos anteriores. Se sigue dos 
vueltas más sin aumentar y a la 
tercera se añaden otra vez 2 
puntos en los extremos de los 
5 puntos anteriores y así se va 
trabajando hasta tener 19 pun-
tos en dicho dedo. Estos 19 
puntos se cogen en cuatro agu-
jas y. se trabaja hasta tener 
aproximadamente cinco centí-
metros y entonces se van men-
guando los puntos de dos en 
dos hasta terminar. 
Se cogen después los 21 pun 
i i M u j e r e s d e E s p a ñ a ! ! 
que ellas en sí representan 
cir: que estas raza'; selectas deben | en pequeñas dosis escalonadas, I tos ¿ e la mano y se h a c e n V e s 
de cultivarse de acuerdo con las hasta que el vigor primaveral indi- , , , . 
normas de la técnica moderna rmp-mi*,w n.r» r W n . r «1 ^ÜP. I vueltas lisas, en la cuarta vuelta 
Hoy día la ciencia agrícola nos 
demuestra que las grandes produc-
ciones d¿ triíro est4r. supeditadas al 
que que hay que detener el ahija 
miento, para que todas las energías en el centro de la palma de la 
de la planta se dediquen a íortale- mano se trabajan 20 puntos de 
cer los tallos ya emitidos, con obje- Cenefa, como la del puño, es 
hecho de que el ciclo vegetativo to de que las espigas de los hijue- , • , i _ • a i„ V J , , - A] 
presente, al llegar a su final, una los lleguen a madurar con igual! decir' 0of a la ca'a Y dos dJ 
precocidad, desarrollo y pruduc- revés y el resto todo a la cara; 
ción que las espigas maestras. luna vez cerrados los 20 puntos 
Como agricultor me permito ^ la cenefa, se agregan estos 
aconsejar a mis colegas que ensa-s 
yen estas siembras tardías, conven-
cido de que han de obtener buenos 
resultados, con tal de que no se 
aparten de las normas prescritas 
¡ por la técnica moderna, consultan-
espesura normal, no de tallos con 
espigas desiguales y mal desarro-
lladas, que muchas veces producen 
la impresión de una gran cosecha, 
cuando sólo merecen que se les 
aplique la frase de «mucha paja 
y poco grano», sino de un conve 
rúente número de tallos—unos cua-
trocientos cincuenta ror metro cua-
drado—con e s p í a s normalmente ! do sus dudas con el Instituto de 
desarrolladas y plenamente 'madu-
ras. Para conseguir este fin, el agri-
cultor debe orientar la marcha de 
Cerealicultnra o con los ingenieros 
de la Sección Agronómica de su 
provincia, 
O ALMACENES RÍDRUEJC 
Fjrreteria (28) Wateria 
al por mayor y detall deconstrucc 
M A R T I N E Z Y C A S A S Í S . e n C . ) 
tt<lE>^W IK̂ML* M̂MMJ H l mlim 
'Sucursal de León: Averida'del P. Isla, núm. 14 i 
C U B I E R i T A S T ; U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Igvec'fics, Pefósi tcs , etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MA<c\íC-L 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
mismos a la vuelta siguiente. Se 
trabajan tres vueltas, y a la 
cuarta se cierran los 20 punt' s 
de cenefa, haciendo los demás 
puntos de esta vuelta lisos. De 
esta manera se forma una aber-
tura. Las cuatro vueltas siguien-
tes se hacen lisas menos los 20 
puntos de cenefa. Se continúa 
todo a la cara hasta tener unos 
ocho centímetros, donde se em 
pieza a disminuir de loa dos 
lados de la mano. Las disminu-
ciones pueden hacerse quitando 
al principio 2 puntos en cada 
vuelta, es decir, un punto a 
[cada lado y después 4 puntos 
en cada vuelta, o sea 2 pumoá 
|de cada lado. Cuando se tienen 
aproximadamente 8 puntos, se 
meten en una lana y se cosen 
por el revés, 
i a r R e s t i u r a i i t i l / i l S 
¡Mujeres de España! Título 
honroso, evocador de aquellas 
mujeres sublimes en su senci-
llez que elevaron a España ai 
pináculo de la gloria, dándole, 
en un solo siglo, más de diez 
Césares, cientos de conquista-
dores y descubridores y una 
pléyade de sabk s que pasma-
ron al universo con sus ideas 
luminosas, 
(Mujeres de Españal.. . Nom-
bre glorioso que recuerda aque-
llas matronas, llenas de modes-
tia y majestad, leyendo en sus 
estancias... bordando y educan-
do varones ilusties, héroes y 
santos... Que en sus veladas ha-
blaban del mundo entero, al 
hablar de sus hijos que lo do-
minaban con el esfuerzo inven-
cible de su brazo y el gobierno 
de bus leyes sabias y pruden-
tes... Que sabían vender sus 
joyas para hacer de su Patria 
un Imperio. 
¡Mujeres españolas!... recono-
cidas por propios y extraños 
como la más mujer de su hogar, 
las más pa t ró t i cas , las más cris-
tianas, las más caritativas de las 
mujeres del mundo. 
Un pensador profundo, ale-
mán, dice, hablando de la mu-
jer española: «La Religión hipó-
crita y fingida era cosa deseo-U/ / /« , seña lando con la. p i m í a 
nocida en España». \de SIL espada victoriosa un 
He aquí lo que va a mover \ nuevo Imperio . 
esta Asociación que se va aj ¡Viva Españal ¡Viva Francol 
titular «Mujeres de España»: 
Los sentimientos sagrados de 
Religión y Patria. 
La Religión que impone las 
obras de misericordia... ¿Las 
figurar en el cuadro de honor 
de las ^Mujeres de España»?.. 
...¿Cómo no?—me dirás. ¿Quién 
se atreverá a dudarlo un instan-
te?... ¿Quién pondrá en tela d é 
juicio mi amor a Dios y mi 
amor a España, aun a costa de 
los mayores sacrificios?... 
No podía una Asociación te-
ner estímulos más fuertes: Faci-
l i t a r abrigo a l soldado y a l po-
bre. .. Trahajo a l obrero... Re-
f u g i o a l desvalido... Amparo a 
la infancia . . . Asi lo a l ancia-
no.. . Cultura a l pueblo... Des-
terrar la p o r n o g r a f í a j u d i o -
masónica que nos degrada y 
ajrenta. . . Velar por la f í i e r z a 
de las costumbres, que son l a 
g a r a n t í a de la pujanza de la 
raza. 
Queremos volver a la tradi-
ción española... Queremos vol-
ver a ser espejo de mujeres 
cristianas... Queremos volver a 
ser las forjadoras de la Raza 
Hispánica, educando héroes y 
santos. 
Queremos figurar en el cua-
dro de honor de «Mujeres de 
España». 
La ocasión no puede ser más 
propicia: Hoy, que un nuevo 
Cid, icn nuevo César , ha apa-
recido en los campos de Cas-
CID, 2 




Y E L F E N I X E S P A Ñ O L 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motís 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de tíer ponsabilidad civil. 
Sub-director para León y su provincia: 
L T J I S ISÍ o R V B K T O H J * isr J± IX JD Z 
(10) Orcinas: Legión V I I , 4, 3.°, derecha. Casa Roidán 
R A D I O T E L E F U N K 1 N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Am phficadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
Independencia, 4 - L E O N - Teléfono 1614 - Apartado 19, 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la calidad ha hecbo nuestra reputación 
O r d o ñ o I I , 2 (4) T e l é f o n o 1749 
y* i". 
P a n a d e r í a 
E L B O C A 
La casa más acreditada en Leór 
S A N T A ANA, 71 Teléfono 149; 
PAN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
M I G U E L D I E Z 
Contratista de obras (81) 
J u a n P a b l o s y C / 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
recuerdas?... La Patria, que, al 
hallarse en peligro, impone sa-
crificios y deberes sacrosantos, 
que reclaman la generosidad de 
tu corazón, las virtudos y forta-
leza de tu espíritu. Te invitamos 
a combatir contra el Ánti-Cristo 
y la Antipatria... ¿No querrás 
Suscribe este boletín 
D.a. . . . . . . . . 
vecina de esta ciudad, calle 
de. n ú m e -
ro . . piso . . solicita ser admi-
tida c mo asociada a «Mujeres 
de E s p a ñ a » , enn la cuota men-
sual de. . . pesetas, 
c é n t i m o s . 
L e ó n , . d e . . . d e 1*93. 
Firma. 
A i m a c é n d e C o l o n i a l e s 
E . x p o r f c r c ¡ ó n d e l e g u m b r e * 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L F A 
C U i 111 u I v i i i tv i&Uufc . ^ ^ V L v A v C . 
.74. Apartado de Correos 1 2 . — L E O N 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
" L A C R U Z D E L C A M P O , , 
79 S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñéz, 23 - Teléf. 1395 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S É b E O A N E Z - L B B « o e z a ( L e ó n ) 
L a repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. ho) 
I C O L A S T O R I C E S 
La perfección de mi trabajo luce más por 
emplear únicamente calidades selectas ( 3 3 ) 0 
£ O R O 
L E N T E S -
ORDOÑO I I . 4 
GAFAS - FOTOGRAFIA 
Te lé fono 114Q 
i 
1 
"LA VASCO NAVARRA,, 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordoño TI, 7 — Teléfono 1737 — Apartado 32 L E O N 
(21) 
Página 6 PR O A 
ffre la vióa leonesa 
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Escuelas y Maestros 
C o n s e j o d e g u e r r a 
iiminmi i i i i n i i i i i i i i i u n n i i M i i i i n i i i i i i M n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i n i i i i i i i H i i i i 
"Bo!etin Oficial" de la 
Se han desestimaio las 
instancias de Antonino Can-
celo Alvarez y de D. Eloy Ro-
driga z. moestros que fueron 
de Valverdín, (Cármenes) y 
de Pobladura de Somoza, res-
pectivamente, en reclamación 
de hiberes de agosto del año 
último. 
—Se conceden las siguien-
tes licencias: 
Un mes, por enfermedad, a 
Doñ^ Rosa González, maestra 
de Morgevejo y a don Julián 
Bécare^, maestra de Genesta-
cio de la Vega. 
Tres meses sin sueldo para 
asuntos propios a la maestra 
de Sabero, D.a Benita Alva-
rez. 
Tres me£,es con sueldo por 
enfermedad a la maestra de 
Villaviciosa de la Rivera, do 
ña Angelina Ocampo Garcia-
Lorenzana, y tres meses Para ̂ a(]0 
provincia 
Sumario correspondiente al 
martes, día 19: 
Gobierno civil.—Circular so-
bre el retrato del Caudillo y co-
locación Je la bandera nacional 
en las escuelas. 
Otra sobre el despacho de 
gasolina en los surti lores. 
Jefatura de Minas.—Anun-
cio sobre demarcaciones de 
minas. 
Junta P. 
precio del pan.— ircular sobre 
las cantidades cobradas por el 
sellado de carteles anuncia-
dores. 
Sen'icio Agronómico.—Cir-
cular sobre envío de balances 
por las entidades agrarias. 
Distrito Forestal. —'• Anun-
cios de subastas. 
Delegación de Hiciendi.— 
Circular sobre valores del Es-
alumbramiento a las maestras 
de Birrio de las Ollas, doña 
Clara Fernández; a la de S~n 
Pedro d^ Paiadaseca, doña 
Asunción Martínez y a la de 
Corbillos de les Oteros, doña 
Encarnación Gómez. 
Del Pialo Unico 
Ayer por la tarde terminó 
el Consejo de guerra que el 
día anterior había comenzado, 
contra 37 vecinos de Armu-
n u y Puente Castro, a los que 
ne acusa del deii:o de rebe 
lión militar, por disparar con-
tra la fuerza pública en el lu-
gar denominado «El Portillo» 
y efectuar registros domicilia-
rios en busca de armas. 
En sus conclusiones provi-
sionales, solicitó el fiscal pena 
de muerte para todos ellos, 
pero después de la prueba, la 
rebajó a 19 de muerte, y las 
restantes de treinta años de 
Rr?u adora ^ presidio. 
Entre 1 a s peticiones d e 
muerte, siete son vecinos de 
Armunia y los restantes de 
Puente Castro. 
En sus alegaciones, todos 
los procesados impugnaron 
sus acusaciones y se declara-
ron inocentes. 
El defensor en un razonado 
informe, pidió la absolución. 
El Consejo quedó reunido 
en sesión para dictar sen-
tencia. 
fDel SoBierno Qivil 
iiimiiiuiimimimiiimiimiiiiiimiimimmiiiiiimmmmiiimmitiim imiiniin 
Para carniceros y salchicheros. I abusos no los denuncien inme-
L.OS precios de los hosped tjes 
Teniendo conocimiento este 
Gobierno Civil de que algunos 
carniceros y salch cheros se 
niegan a vender tocino y man-
teca de cerdo (aún teniendo 
existencias), y como tales he-
chos constituyen una franca 
rebelión y u la falta de adhesión 
al glorioso movimiento nacio-
nal* se hace saber que todo co-
merciante o industrial, sea del 
r imo que fuere, está obligado a 
vender todos sus artícu os a los 
diatamente a la autoridad, incu-
rrirán en multa de 25 a 250 pe-
setas. 
Art. 4.0 Iguales multas se. 
rán impuestas a los dueños que 
alegaren î ue por efecto de esta 
orden no pueden seguir dando 
exactamente el mismo trato que 
en sus establecimientos se con-
cedía habitualmente o a los via-
jeros que no denuncien cual-
quier deficiencia en este sen-
tido. 
Burgos, 23 de diciembre de 
193Ó.-Ordenado repro lucir. 
Tesorería de Hicienda.— 
Anuncios sobre personal. 
Jurado mixto de Trabajo 
Rural.—Copia de sentencia. 
D E S O C I E D A D 
Relación de las c^núdades 
recaudadas el día 1.° del ac-
tual por «El Día del P.ato Uni-
co» en la capital. 
Parroquia de San Marcelo, sana. 
2 101,40; Mercado, 525 50; Para 
Barrio de la V^ga, 2G8 55; 
San Juan de Regla, 664,80; 
Santa Marina, 496; San M-ir 
tín, 316 36; Renueva, 897,50 
pesetas. 
Tota' recaudado a domicilio 
por Farroq das 5-270,05. 
Suscripción de Corporacio 
nes 500. 
Hot-des, Fondas, Bares y 
Café. 2.552.75. 
San:a t-Aal 8822 80 mesetas. 
H m salido, para Sevilla, 
don Fe'ipe Fernández G mzá 
lez, don Luis Pérez Merino, y 
don Hig i i i o Orejas Di-z, 
Para Falencia,don Luis Can 
seco Fernández, a Vaíladolid. 
don Enrique Paguas Castre 
precios marcados po- la Junta El Gobernador civil, Carlos R. 
de Abastos, sin poner trabas ni ^ Rivera. 
entorpecimientos de ninguna 
clase a los consumidores. Así- Donativos 
mismo queda terminantemente 
prohibida la ocultación en los 
establecimientos de los artícu-
Astorga, don íuan-
José González García: a Sala-
manca, don Marcos de Esca-
'ada; a Benavente, doña Pura 
Fernández y a Z unora, don | España y un grnn gemí ) 
Entierro del f lecha" 
Hedilia 
En Salamanca, se celebró 
el entierro del Rafael Hedid-
Arce,, hijo de n .estro querido 
camarnda, jefe de la Junta de 
Mai do Pr misional de Falan-
ge Española Manuel Hedil a. 
El fúnebre acto revistió gran 
solemnidad. 
Asistieron a él, el coman 
danie Barroso, en representa 
ción d t l G-nenl ís imo Franco, 
el general Millán Ástrav, y re-
presentaciones de todas las 
autoridades, vitales de toda 
La Sociedad Leonesa de Cul-
tivadores de remolacha ha en-
tregado por conduelo del señor 
loso géneros que posean sin ° K. . .. , ,. 
s j 1 i Gobernador civil, con destino a 
nretex'o para no venderlos, ' . . . , 
K \ . 1 1 la Beneficencia la cantidad de 
dando ordenes para que a los|2.0 esetas 
que se crea incurren en estos I ^ 
desmanes se hagan -visitas de i El d i r e c t o r , empleados y 
inspección para la comproba j obreros de la mma «El Tnunvi-
ción de los mismos |rato>> del Ayuntamiento de 
Los infractores de esta orden I Igüeña en Tremor de Arriba 
serán sancionados con el máxi- \ l^n donado la cantidad de 




R e j i s t r o c i v i l 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ' 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos. O 'g i H »yos 
riueda, hija de E oy, obrero. 
Defunciones; Em-terio del 
Rio Santos, de 9 me~es. 
La Falange formó militar 
mente con gran marcialidad. 
A los fun-rales asintió, asi-
mi-mu, enorme concurrencia 
y lucidas repr-senucimes. 
El camarada Hedilla recibe 
innumerables testimonios de 
pégame de toda España y del 
Fxtran'eró. 
imjresos conenialss en l W L 
blecimienlos. 
Orden de la Junta Técnica 
sobre hospedajes 
La superioridad ha ordenado 
la reproducción de la siguiente 
disposición, publicada en el B >-
letin Oticial del Estado núme-
ro 65. 
Artículo í.0 Los dueños de 
hoteles, casas de via eres, etcé-
tera, no podrán en ni.'gún caso 
cobrar precios superiores a los 
fijados en los cartel ̂ s. que, con 
arreglo a las disposición; s vi-
gentes deben ostentar en cada 
habitación, en sitio visible, los 
que por costumbre venían per-
cibiendo antes del día 18 de 
juüo del mo actual. 
Art. 2.° Incurren en muí a 
de mil a cinco mil pesetas los 
que infr nj m las disposiciones 
del artículo anterior. 
Art. 3.0 Los huéspedes que 
teniendo conocimiento de tales 
cuatro por ciento de sus deven-
gos hasta el 4 de diciembre con 
destino a l-i suscripción del 
Ejérciio y Milicias. 
El maestro y niños de la es-
cuela de Castrillo de Cabrera 
han donado 25 pesetas para 
el Tesoro nacional y otras 25 
para la suscripción del Ejército 
y Aliücias. 
U n a t r o p e l l o 
En la plaza de Santo Do-
mingo, esquina del Novelty, 
por un carrito de los llamados 
de «Chapé» fué atropellado el 
niño de ires años Martín Ló-
pez Moreno. 
Tr-sladado a la Casa de 
Socorro, se le apreció con-
moción visceral. 
Una vez curado, pasó al 
domi :ilio de sus padres. Eras 
de Renueva, 3. 
SS3 íjSSÜSKS 
P a s t a s p a r a s o p a 
' e ié íono 1128 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nuev^ 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
S r . Barthe Platerías 
D Isde el lunes se cerrará a 
las 8 de la noche 
M a n u e l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B A F 
X. E O JST 
T 
5 3 
Siempre la más alta calida», 
en todos los artículos. (18 
C A S A P R I E T O 
57) p a s e f r í e 
I^rseys, 1 rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lara 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U i S A R i 
e que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarez 
irooajo del Camino 173) 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t r a 
Ramón y Ca ja l , 5. Teléf. 1470 (76 
B A Z A R T O M F * 
)rdofto I I , 7 Teléfono 14 
Materia de cocina - Cristal 
das - Vajillas - Lámparas cu 
gantes y de mesa - Objete-
para reo-alo. (\) 
•..|At-lDA 0ES ELECTRICAS 
S E VENDÉ la casa número 19 de 
la calle de Mariano Andrés. 
„ . ^ ; Í Í , = O . ^«ocaiena, 3 y 5, prai. 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal dt 
máxima competencia. 
Legión Vi l , 4, entresuel) 
ni} • 'Casa RoMár 
H u e v o s F r e s c o s 
a 2 5 0 d o c e n a 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Vaídueza. Padre Isla, 17 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
C a s a G u t i é r r e z 
D H O O O T . - A . T 33 ^ 
O Á . FIÉIS 
3 O M E S T I S X. J3 S 
Ordoño 11, 1-
(2$) Teléfono 161 
I V X T j E S L I E S 
B a z a r A L O N S O 
Ramón y Cajal, 1. L-ón ^4) 
Restaurant N O V E L T \ 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
Clínica dental 
Ordoño I I , 7, pral. 
Oléfnno 18x3 f20 
smando i . k \ k m - h m * 
León 
M I G U E L P E R E Z -
G o n t r a t i s t a d e o b r a s 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
PESCADERIA V I G J E s I 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados fiaos | 
MañSCos y escabeches. 
Imnortación directa 
)»» Jos "nnc'^ül^s mjertos' 
mnn 
mtmmt I H Í ® l l ] l y w ® ® é | | l 
T E L ^ F O X T O 1 5 S e — T - E Ó l S r (9) 
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